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Peratusan wanita dilantik
dalam lembaga PLC GLC
tidak menggalakkan
SINTOK Peratusan wanita yang di
lantik ke jawatan dnggi di sektor ko
rporat dan awam ädak begitu meng
galakkan menurut Institut Pengupa
yaan Wanita bagi Anggota Pergerakan
Negara negara Berkecuali NIEW
Pengarahnya Tan Sri Dr Rafiah
Salim berkata peratusan wanita da
lam lembaga syarikat syarikat sena
rai awam PLC hanya tujuh peratus
sementara mereka di syarikat ber
kaitan kerajaan GLC adaiah antara
11 dan 13 peratus
Situasinya tidak menggalak
kan kata beliau dalam ucapan
pembukaan seminar kebangsaan
mengenai isu wanita kontemporari
Ke arah Penuhuhan Institut Wanita
ASEAN di Universiti Utara Malay
sia UUM di simkelmarin
Beliau mencadangkan agar
pusat puat pengajian pemigaan di
universiti menurutsertakan aspek ke
samaan gender dalam program pen
gurusan pemiagaan mereka bagi
mendedahkan siswazah kepada pent
ingnya menangani isu gender dalam
dunia korporat
Rafiah berkata pengumuman
Perdana Menteri Datuk Seri Najib
Tun Abdul Razak baru baru ini un
tuk mewujudkan kehadiran seku
rang kurangnya 30 peratus wanita di
peringkat pembuat keputusan di
sektor korporat boleh dicapai dalam
tempoh lima tahun Bemama
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